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Skilsmissesager blandt Lolland og 
Falsters landbefolkning i 1700-tallet
I 1700-tallets Danmark var skilsmisse forholdsvis sjældent. Kirkens indflydelse 
på lovgivningen gjorde, at skilsmisse kun kunne accepteres i særlige tilfælde, 
og det var ofte en langvarig proces at blive skilt, især hvis den ene part var de-
serteret. Dette skabte ofte store problemer for den fattige landbefolkning, hvor 
ægteskabet i høj grad var en økonomisk nødvendighed.
Indledning
Fast nu 13 samfulde år haver jeg fattige kvinde været i min mands Hans 
Andersen Skeels hus ikke anderledes end i en løves hule eller en leopards bolig 
så umenneskelig grum og tyrannisk haver han ført sig op imod mig«.1
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Tamperretten
efterdi der 





møde i København. 
Selv om Stiftamtmanden 
formelt var rettens
øverste leder, dominerede 
kirkens folk blandt 
dommerne. Kobberstik 
fra 1774. Foto: Det 
Kongelige Bibliotek.
Første skridt i processen var at udtage en stævning, som skulle forkyndes for 
den anklagede af to stævningsmænd. Hvis den anklagede var forsvundet, skulle 
stævningen oplæses på lands- og herredstinget mindst seks uger før retssagen. 
Hvis det drejede sig om andre anklager end desertion, var otte dage tilstræk-
keligt. Det var vigtigt at få det formelle på plads, så den tiltalte ikke kunne 
undskylde sig med ikke at have fået »lovlig Kald og Varsel«. Hvis en stævnet 
person udeblev fra retssagen, uden at kunne bevise lovligt forfald, kunne sagen 
føres videre uden den anklagedes tilstedeværelse, hvilket især var relevant i 
desertionssager.6
Begge parter skulle fremlægge en vandelsattest fra deres sognepræst for at 
klarlægge, om der var skyld på begge sider, for så var det ikke muligt at få en 
skilsmissedom. Anklagen blev som regel underbygget med tingsvidner. Dom-
men endte med en erklæring om, hvorvidt de pågældende måtte indgå nyt æg-
teskab. Ønskede man at appellere dommen, skulle det ske til Højesteret inden 
ét år efter domsafsigelsen.7
Tamperretternes domspraksis var ensartet gennem hele perioden, indtil 
dens nedlæggelse i 1797. Kun få sager blev afgjort på under et år, eftersom man 
krævede omfattende dokumentation, som skulle godkendes. Riisings undersø-
gelser af tamperretsprotokoller fra Fyn, Ålborg og Lolland-Falster viser, at det 
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ægteskabet end egentlige skilsmissegrunde i sig selv.
kort gennemgang af sagen samt en dom. Sagernes omfangsrige dokumentation 
Luthers syn på ægteskabet
ikke skilles igen. Det var den gensidige aftale om at leve sammen i troskab samt 








Ægteskabslovgivningen i Danske Lov
Om Egteskab.





varagtig i sit syndige Levnet
efter skilsmissen.
ægtefælle til fordel for den hjemvendte.
naar nogen er Ubeqvem til Egteskab
unddragelse af seksuelt samliv enten på grund af sygdom eller af andre 
årsager«.18





vidnet havde været til stede i retssalen.
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Om jeg endskønt efter min hjemkomst har søgt seng med ham, så kan jeg 




skændsel ikke var kendt«.
Skilsmissesagen mellem Peder Olsen Smed og 
Barbara Lauridsdatter
forklarede til dels sit forfald
deres forhold mod 




Andre tilfælde af hor
et løst 
kvinde menneske i sengen
at
holde egen ægteseng ubesmittet
levet sammen i kiv og strid.28
dermed skilsmisse.
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Figur 2. Kongelig approberet tegning af officer af Husarregimentet. Rigsarkivet, kgl. re-
solution 563/1774. Foto: Statens Forsvarshistoriske Museum.
I sagen mellem Peder Olsen Smed og Barbara Lauridsdatter i 1723 skete utug-
ten også først efter parternes adskillelse. Det samme hos Else Christense, som 
på grund af hustruvold havde været væk fra sit hjem og efterfølgende fandt 
ud af, at hendes mand havde begået hor i hendes fravær. Dette kan der findes 
flere forklaringer på. Enten følte den efterladte ægtefælle sig ensom på grund 
af adskillelsen, som kunne være opstået på grund af problemer i ægteskabet, 
eller også var det lettere at begå hor i ægtefællens fravær. En anden forklaring 
kan være, at det var lettere at påvise hor, hvis hustruen blev gravid i sin mands 
fravær, og der således ikke havde været noget ægteskabeligt samliv, end hvis 
hun blev gravid, mens parret stadig boede sammen. Boede parret sammen, 
kunne det være vanskeligt at vide, hvem der var far til barnet. Hor blev først og 
fremmest afsløret på grund af konkrete beviser som graviditet. Hertil kommer 




gerne. Der indikeres her en mulig sammenhæng mellem soldatererhvervet og 
ventetid.
holde seksualiteten inden for ægteskabets rammer.
in absentia. Den anklagede havde seks uger til at ind
Skilsmissesagen mellem Marie Carlsdatter og 
Hans Jørgensen 
ladte hustru var temmelig forarmet efter sin mands desertion og fik bevilget al 
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vidneudsagn efter hinanden. Der var imidlertid god overensstemmelse mellem 
havende et fremmed fruentimmer med sig, som han foregav at være hans 
kone lå 
i en seng sammen dette fruentimmer ikke 
var Marie Carlsdatter
desertion og andre utilbørlige forhold mod sin kone util-
børlige forhold
til desertionen. 
gjort sig skyldig i desertio 
malitiosa
Bortløbne soldater
Om misgerninger. Ser man nærmere 
var det kun tilladt omkring en tredjedel af soldaterne i et regiment at gifte sig. 
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slet intet ondt eller 
utilbørligt
rejse havde hun med sin utugt og letfærdighed givet ham årsag til skilsmisse«. 
Økonomi
domstol frem for en verdslig. 
eller ved Skifteretten.
ikke efter en mands og 
faders pligt har stræbt at forsørge mig og sine børn
gode venners tilskud«. Den 
fælles næringsvej.
stitution.





har ført et kristeligt og anstændigt levned«, er 






undfly ulykker ørefigen og hårgreb«. Desuden 
truede han hende med sin skarpladte bøsse
at ville leve kirkelig og forligelig
ideelt set skulle forholde sig til hinanden og det omkringliggende samfund. De 
Konklusion
Luthers udlægning af Bibelen. Der var hermed god overensstemmelse mellem 
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Tingets kvinnor och män. Genus som norm og strategi
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nities of women and men. 
Forfatterpræsentation
I løvens hule eller leopardens bolig? – en retshistorisk undersøgelse af 
skilsmisseprocesser i 1700-tallets Danmark set i et kønsperspektiv
